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ВIТАЄМО!
10 листопада виповнилося 80 років ві-домому в Україні вченому-медику 
академікові Національної академії наук 
У країни та Академії медичних наук Украї-
ни Андрієві Семеновичу Єфімову.
А.С. Єфімов народився 1928 р. у с. Зи но-
в’ївка Саратовської області (Росія). Вищу 
освіту здобув у Горьківському державному 
медичному інституті ім. С.М. Кірова, який 
закінчив 1952 року. Після цього Андрія Се-
меновича прийняли до клінічної ордина-
тури на кафедру факультетської терапії ін-
ституту. З 1955 р. він працював головним 
терапевтом МСЧ-51 3-го Головного медич-
ного управління МОЗ СРСР у м. Красно-
ярську, а з 1958 р. — асистентом кафедри 
госпітальної терапії Горьківського медич-
ного інституту. 
У 1965 р. А.С. Єфімова обрано на посаду 
керівника відділу діабетології Інституту 
ендокринології та обміну речовин МОЗ 
УРСР (Київ). На цю посаду Андрія Семено-
вича благословив видатний науковий ді яч, 
фундатор цього інституту академік В.П. Ко-
місаренко. Разом із Василем Павловичем 
та іншими видатними вченими інституту 
А.С. Єфімов активно долучився до створен-
ня наукової та клінічної бази. З 1992 року 
він працює на посаді заступника директора 
з наукової роботи клініки інституту. Тут роз-
крилися найкращі здібності Андрія Семено-
вича як клініциста, вченого, організатора, 
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вихователя кадрів. Увага очолюваного ним 
колективу зосередилася на розв’язанні проб-
лем цукрового діабету і його ускладнень. На 
підставі наукових досліджень, проведених 
під керівництвом А.С. Єфімова, запропоно-
вано оригінальну теорію патогенезу і класи-
фікацію діабетичних ангіопатій, розроблено 
й упроваджено в практику нові методи їх ді-
агностики і лікування. 
Педагогічний хист дав можливість Ан-
дрію Семеновичу в 1985 р. очолити кафедру 
шпитальної терапії №2 Київського держав-
ного медичного університету, на ба зі якого 
він організував курс ендокринології. А.С. Єфі-
мов був керівником цієї кафедри до 1992 р. 
і підготував базу для створення повноцінної 
кафедри ендокринології (1994 р.). 1993 року 
вчений створив і очолив кафедру ендокри-
нології в Київському Інституті вдоскона-
лення лікарів (нині Київська медична ака-
демія післядипломної освіти).
А.С. Єфімов — один із провідних учених-
ендокринологів України, який продовжує 
плідно працювати над актуальними проб-
лемами діагностики і лікування цукрово-
го діабету та його ускладнень. Під його ке-
рівництвом проведено пріоритетні дослі-
дження, присвячені вивченню патогенезу 
цукрового діабету та його ускладнень, ви-
значено роль контрінсулінових гормонів, 
оксидативного стресу, перекисного окис-
лення ліпідів у патогенезі ангіопатій, що 
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допомогло створити і впровадити в прак-
тику новий ангіопротектор «ізодібут» для 
лікування діабетичних ангіопатій, енцефа-
лопатій, катаракти. Учений визначив меха-
нізми формування гіперінсулінемії та інсу-
лінорезистентності тканин, застосував такі 
нові методи в лікуванні цукрового діабету, 
як комплекс імунокоректорів з інгібітора-
ми протеолізу за умов цукрового діабе-
ту 1 типу, трансплантація культури бета-
клітин і кріоконсервованої ембріональної 
тканини печінки, включення в дієту топі-
намбура, використання сорбційних мето-
дів, мікрохвильової резонансної терапії, 
ультрафіолетового та лазерного опромінен-
ня крові, плазмоферез для лікування ангіо-
нейропатій. За участю Андрія Семеновича 
розроблено та впроваджено в практику віт-
чизняні експрес-аналізатори глюкози з ін-
дикаторними смужками.
А.С. Єфімов автор понад 600 наукових 
праць, у тому числі 28 монографій, підруч-
ників, довідників, має 30 патентів і автор-
ських свідоцтв. Він створив наукову шко-
лу ендокринологів-діабетологів, підготував 
15 докторів і 50 кандидатів наук. 
1980 року вчений став лауреатом Дер-
жавної премії УРСР. За визначні наукові 
досягнення йому присвоєно почесне зван-
ня «Заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни» (1996). Андрія Семеновича нагородже-
но орденами «Знак пошани», «За заслуги» 
ІІІ ступеня, Почесною грамотою Верховної 
Ради України, Почесною грамотою АМН 
України та багатьма медалями.
А.С. Єфімов віце-президент Асоціації ен-
докринологів України, член Європейської 
та Американської Асоціації з вивчення цу-
крового діабету, координатор з ендокри-
нології ВООЗ, член Наукової ради Прези-
дії АМН України з теоретичної і практич-
ної медицини, входить до складу редколегії 
низки провідних наукових журналів.
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Андрія Семеновича зі слав-
ним ювілеєм, бажають йому міцного здо-
ров’я, невичерпної енергії і втілення всіх 
творчих задумів. 
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22 листопада виповнилося 80 років видатному вченому-фізіологу ака-
демікові НАН України Ігореві Сильвестро-
вичу Магурі. 
І.С. Магура народився 1928 р. у м. Києві в 
родині науковця, його батько працював у 
Інституті матеріальної культури Академії 
наук України і був дослідником трипіль-
ської культури. Після закінчення в 1953 р. з 
відзнакою військово-морського факультету 
1-го Ленінградського медичного інституту 
Ігор Сильвестрович працював старшим ор-
динатором госпіталю навчального загону 
Північного флоту. 1955 ро ку його переведе-
но до Чорноморського флоту, де, як фахі-
вець у галузі підводної медицини та фізіо-
логії, він безпосередньо брав участь у під-
водних роботах у Севастополі з підйому за-
тонулого лінкора «Новороссийск».
Після звільнення з військової служби в 
1958 р. І.С. Магуру було призначено на по-
саду молодшого наукового співробітника 
відділу електрофізіології Інституту фізіо-
логії ім. О.О. Богомольця АН УРСР, у яко-
